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ARTIKLID TUNTUD EESTI MAJANDUSTEADLASTEST 
BEITRÄGE ÜBER BERÜHMTE ESTNISCHE 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
LIST OF ARTICLES PUBLISHED ON WELL-KNOWN ESTONIAN 
ECONOMISTS 
 
Väljaandes „Eesti majanduspoliitilised väitlused“ alustati kroonika osa kirjutamist 
alates 2007. aastast ehk 15. aastakäigust. 2008. aastast alustati kroonikas ka meie 
seast lahkunud tuntud Eesti majandusteadlaste elulugude-teadustegevuste 
lühikirjelduste avaldamist. Eesmärgiks on aastas üks-kaks (kuni kolm) ülevaadet 
avaldada, mida reeglina kirjutavad endised kolleegid, õpilased või spetsiaalselt 
elulugu uurinud inimesed. Ülevaated on üldjuhul kirjutatud ca 5-6 leheküljel eesti 
keeles (keele valiku teeb ülevaate autor), millele on lisatud valdavalt kuni ühe 
leheküljelised kokkuvõtted saksa ja inglise keeles (kokkuvõte on ka eesti keeles kui 
ülevaade on kirjutatud saksa või inglise keeles). Seni on ilmunud järgmised 
ülevaated: 
 
Zur Publikation „Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik“ gehört seit 2007, 
also seit dem 15. Jahrgang, auch ein Chronikteil. 2008 hat man begonnen, in der 
Chronik auch Kurzbiographien berühmter estnischer Wirtschaftswissenschaftler, die 
nicht mehr unter uns verweilen, zu veröffentlichen. Geplant ist, dass im Jahr bis drei 
Kurzbiographien erscheinen, die in der Regel von ehemaligen Kollegen, Studenten 
oder Autoren, die sich speziell mit einer wissenschaftlichen Laufbahn beschäftigt 
haben, verfasst werden. Diese Kurzbiographien sind ca. 5-6 Seiten lang. In welcher 
Sprache der Beitrag geschrieben wird (auf Estnisch, Englisch oder Deutsch), darüber 
entscheidet der Autor. Wichtig ist, dass die dazugehörige Zusammenfassung in einer 
anderen der drei genannten Sprachen ist. Bisher sind folgende Kurzbiographien 
erschienen: 
 
Chronicles have been included in the publication Discussions on Estonian Economic 
Policy since 2007, i.e. since Volume 15. Since 2008 the chronicles have included 
also biographies and brief descriptions of the scientific activities of well-known 
Estonian economists who are no longer among us. The aim is to publish one or two 
(up to three) overviews annually, written by former colleagues or students or people 
who have specifically studied their biography. The overviews have generally been 
written on ca 5–6 pages in Estonian (the author of the overview chooses the 
language) with summaries in German and English mostly on up to one page (or a 
summary in  Estonian if the overview was written in German or English). The 
following overviews have been published until now: 
 
•  2008: Kukk, Kalev; Kukk, Kalle. Professor Ragnar Nurkse (1907-1959) – der 
ungekrönte König unter den estnischen Wirtschaftswissenschaftlern;  
Professor Ragnar Nurkse (1907-1959)  –  Eesti majandusteadlaste kroonimata 
kuningas (Kokkuvõte);  
Professor Ragnar Nurkse (1907-1959) – the uncrowned king among Estonian 
economists (Abstract); 
  406 •  2008:  Raudjärv, Matti.  Dotsent  Juhani Väljataga  (1932-1982) ereda 
isiksusena Eesti majanduselus;  
Associate Professor Juhani Väljataga (1932-1982) als eine unvergassliche 
Persönlichkeit im Wirtschaftsleben Estlands (Zusammenfassung);  
Associate Professor Juhani Väljataga (1932-1982) as a bright personality in the 
Estonian economic life (Abstract); 
•  2009: Kalle, Eedo. Professor Eduard Kull (1905-1988) – majandusteadlane ja 
pedagoog;  
Professor Eduard Kull (1905-1988) – Wirtschaftswissenschaftler und Pädagoge 
(Zusammenfassung);  
Professor Eduard Kull (1905-1988) – Economist and Teacher (Abstract); 
•  2010:  Lõokene, Inga.  Akadeemik, professor Uno Mereste  (27.05.1928-
06.12.2009). In memoriam;  
Akademiker Prof. Uno Mereste (27.05.1928-06.12.2009). In memoriam 
(Zusammenfassung);  
Academician, professor Uno Mereste (27.05.1928-06.12.2009). In memoriam 
(Abstract);  
•  2010: Paas, Tiiu; Kaldaru, Helje; Sikk, Juta. Professor Heiki Müür (1932-
1996) – uue suuna rajaja nõukogudeaegsete majandusteadlaste koolitamisel;  
Professor Heiki Müür (1932-1996)  –  Gründer einer neuen Richtung für die 
Ausbildung von Wirtschaftswissenschaftlern in der Zeit der Sowjetrepublik 
Estland (Zusammenfassung);  
Professor Heiki Müür (1932-1996)  –  the founder of the new direction in 
education of economists in Soviet Estonia (Abstract);  
•  2011/1: Lõokene, Inga. Prof. Juhan Vaabel (1899-1971). Akadeemik, dr. jur.;  
Prof. Juhan Vaabel (1899-1971). Akademiker, Dr. jur. (Zusammenfassung);  
Prof. Juhan Vaabel (1899-1971) Akademician, Dr. jur. (Abstract); 
•  2011/2:  Lõokene, Inga.  Professor  Erik Linnaks  (1926-2001), 
majandusarvestuse tippteoreetik;  
Professor Erik Linnaks (1926-2001), Spitzentheoretiker des Rechnungsweswns 
(Zusammenfassung);  
Professor Erik Linnaks (1926-2001), leading theoretician in accouting 
(Abstract); 
•  2012/1: Kumm, Kaupo. Professor Vladimir Koslov (17.02.1928-7.01.2012). In 
memoriam;  
Professor Vladimir Koslov (17.02.1928-7.01.2012). In memoriam 
(Zusammenfassung);  
Professor Vladimir Koslov (17.02.1928-7.01.2012). In memoriam (Abstract);  
•  2012/2:  Raju, Olev.  Professor  Herbert Metsa  (1931-2008)  –  teadlane ja 
organisaator omas ajas; 
Professor Herbert Metsa (1931-2008)  –  Wissenschaftler und bedeutender 
Organisator seiner Zeit (Zusammenfassung); 
Professor Herbert Metsa (1931-2008) – a scientist of his time (Abstract) 
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